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BAB IV 

PENUIUP 

IV.I. Kesimpulan 
1. 	 Bahwa perjanjian sewa menyewa peralatan berat ini masih dapat 
berlaku sebagai perjanjian yang sah, tetapi dengan kondisi seperti 
sekarang perjanjian ini belum dapat memberikan rasa aman bagi 
kedua belah pihak, dengan bentuk dan format yang sederhana 
dapat mengakibatkan perbedaan persepsi terhadap substansi yang 
ada didalamnya. 
2. 	 Bahwa pencantuman klausula pemberian jaminan dan penyelesaian 
sengketa secara alternatif dimungkinkan dalam perjanjian sewa 
menyewa peralatan berat ini. Al;ternatif pemberian jaminan yang 
paling sesuai dengan sewa menyewa peralatan berat adalah 
dengan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak 
Tanggungan NO.4 Tahun 1994. Berkenaan dengan Penyelesaian , 
sengketa secara alternatif Galur non litigasi) diatur dengan 
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat melalui Konsultasi, 
N egosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. 
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lV.2. Saran 
1. 	 Untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam 
perjanjian sewa menyewa peralatan berat ini, hendaknya perlu 
lebih diperhatikan beberapa klausula-klausula yang berkenaan 
dengan: penentuan waktu sewa, pelaksanaan tekhnis selama masa 
sewa, risiko barang sewa selama masa sewa, dan penyelesaian 
sengketa bila terjadL Bisa juga dibuat dengan akta notaris, agar hak 
dan kewajiban para pihaknya jelas, kuat dan dilindungi dihadapan 
hukum. 
2. 	 Bahwa upaya hukum yang dapat diberikan untuk para pihak baik 
dengan pemberian jaminan dan penyelesaian sengketa secara 
alternatif Galur non litigasi), harus diperjanjikan terlebih dahulu, 
dicantumkan melalui klausula baku dalam perjanjian sewa 
menyewa peralatan berat, dengan catatan pemberian jaminan harus 
disesuaikan dengan nilai perjanjian sewa tersebut, dan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. 
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